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Exposició itinerant: «La Setmana Tràgica als
barris de Barcelona. Motius i fets»
BARCELONA: CASA DELS ENTREMESOS, DEL 2 AL 15
D’ABRIL; CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL
CLOT, DEL 29 D’ABRIL AL 15 DE MAIG; BIBLIOTECA
SANT ANTONI – JOAN OLIVER, DEL 25 DE MAIG AL 15
DE JUNY; INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, DEL 17 DE
JUNY AL 12 DE JULIOL
Societat Catalana de Genealogia Sigil·logra-
fia, Vexil·lologia i Nobiliària
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Conferència sobre economia rural. 6 D’ABRIL. 
Curs: La genealogia i la informàtica. 7, 14, 21 I
28 D’ABRIL I 5 I 12 DE MAIG.
Curs: Textos llatins medievals. 12, 19 I 26 
D’ABRIL I 3, 10 I 17 DE MAIG.
Curs: Paleografia i diplomàtica. 13, 20 I 27 
D’ABRIL I 4, 11 I 18 DE MAIG.
Curs: Heràldica. 15, 22, I 29 D’ABRIL I 6, 12 I 20
DE MAIG. 
Conferència sobre la història del llibre. 20 DE
MAIG.
Curs: La informàtica al servei de la genealogia:
el GDS. 2, 9 I 16 DE JUNY.
Conferència sobre la noblesa tarragonina. 14
DE JUNY.
Curs d’egiptologia en memòria de Llorenç
Baqués
SABADELL, DEL 7 D’ABRIL AL 5 DE MAIG. FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH
Programa Tastets de Patrimoni
TARRAGONA
Ruta literària del Gaià. 8 D’ABRIL.
Ruta patrimonial: La industrialització a la
Sénia. 6 DE MAIG.
Ruta històrica: La Guerra del Francès. 10 DE
JUNY.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA, ICE-URV I
INSTITUT RAMON MUNTANER, CENTRE D’ESTUDIS
DEL GAIÀ, CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS, L’ARBOÇ
ACTHIVA’T
VII Trobada d’Entitats i Associacions
Culturals de l’Antiga Diòcesi de Tortosa.
«L’aprofitament dels recursos naturals i la seva
gestió patrimonial»
LA SÉNIA, 10 D’ABRIL. CENTRE D’ESTUDIS
SENIENCS, INSTITUT RAMON MUNTANER, MUSEU
COMARCAL DEL MONTSIÀ I UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI
Congrés Internacional sobre els Moriscos
BARCELONA, ASCÓ I MIRAVET, 16, 17 I 18 D’ABRIL
AJUNTAMENT D’ASCÓ, UAB – GRUP MANUSCRITS,
UMH – ESCOLA D’ETNOGRAFIA DEL MEDITERRANI,
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA, INSTITUT
RAMON MUNTANER, INSTITUT D’ESTUDIS DE LA
MEDITERRÀNIA, ASSOCIACIÓ CULTURAL LO LLAÜT I
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE
Jornades sobre Patrimoni Arqueològic
ARBECA, 4 17 I 24 D’ABRIL. CENTRE D’ESTUDIS DE
LES GARRIGUES
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, Josep Casanovas, Narcís
Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol Granados,
Oscar Jané, M. Carme Jiménez, Marina
Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos, Lourdes
Plans, Joan Peytaví, Joaquim M. Puigvert,
Mercè Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma
Tribó, Carles Vicente, Francesc Viso.
Amb el suport de:
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Els dies 22 i 23 de maig de 2010 tindrà lloc a
Badalona, Capital de la Cultura Catalana 2010,
la sisena edició del RECERCAT. Jornada de
Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla
Catalana. Com en les edicions anteriors, hi
haurà una àmplia exposició dels materials dels
centres i instituts d’estudis locals i comarcals
en un gran envelat instal·lat a la Rambla, es
podrà assistir a diferents exposicions i confe-
rències i es lliuraran els premis RECERCAT.
Badalona es convertirà en el punt de trobada
d’una part important dels agents culturals del
territori. És una bona oportunitat per gaudir de
la nostra cultura des de la diversitat territorial.
En aquests moments, ja es poden adquirir les
monografies dels centres i instituts d’estudis
locals i comarcals mitjançant dos portals
Parlem dels barris de la Marina Alta
BARCELONA
COLÒNIA SANTIVERI. 29 D’ABRIL.
BARRI VELL DEL PORT. 3 DE JUNY.
CENTRE D’ESTUDIS DE MONTJUÏC
Jornada «Els jocs en la història 2010.
Cultura material i cultura immaterial en el joc»
FIGUERES, 14 I 15 DE MAIG
DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE
COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
INSTITUT RAMON MUNTANER, FUNDACIÓ MUSEU
DEL JOGUET DE CATALUNYA
VI edició del RECERCAT. Jornada de Cultura i
Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana
BADALONA, 22 I 23 DE MAIG. INSTITUT RAMON
MUNTANER
I Congrés de Cultura Popular i Tradicional de
les Terres de l’Ebre
TORTOSA, 28, 29 I 30 DE MAIG
DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LES
TERRES DE L’EBRE, DEPARTAMENT DE CULTURA I
MITJANS DE COMUNICACIÓ, FUNDACIÓ ILERCAVÒNIA
FUTUR (FIF), AMB LA COL·LABORACIÓ DEL
CONSORCI DEL MUSEU DEL MONTSIÀ, L’INSTITUT
RAMON MUNTANER I L’INEFC DE LLEIDA
de venda a Internet: www.bestiari.net i 
www.llibreriaona.com. De moment, s’hi poden
trobar uns quatre-cents títols, però l’objectiu és
continuar treballant perquè l’oferta de publica-
cions de recerca local i comarcal sigui cada
vegada més gran.
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